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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Andrew Widiarta Putra 
NIM   : 00000012977 
Program Studi   : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT Bumi Media Kreasindo 
 Divisi : Motion Graphic 
 Alamat : Jl. Klp. Lilin II DC14 No.11, Curug Sangereng, 
Kec. Klp. Dua, Tangerang, Banten 
 Periode Magang : 1 Agustus – 1 Desember 2019 
 Pembimbing Lapangan : Ayu Nadya Parama 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 















Terima kasih dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
penyertaan serta hikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis selama 
menjalani proses kerja magang di Bumi Media Kreasindo sampai pada selesainya 
penulisan laporan ini. Pengalaman yang didapat selama proses kerja magang yang 
akan disampaikan pada laporan ini merupakan sebagai bentuk bukti tertulis lima 
bulan kerja magang yang telah dijalani oleh penulis di Bumi Media Kreasindo. 
Alasan penulis memilih melaksanakan kerja magang di Bumi Media 
Kreasindo adalah diberikan kesempatan dalam mencoba membantu sebuah 
perusahaan membangun sebuah anak perusahaan dari awal. Sebagai seorang 
pelajar, penulis tidak hanya telah mengabdikan empat tahun dalam kuliah animasi, 
tetapi juga telah diajari berbagai hal berhubungan dengan desain. 
Penulis berharap supaya laporan yang telah dibuat ini dapat memberikan 
informasi bagi pembaca mengenai cara kerjanya seorang creative officer bekerja 
dalam membantu sebuah perusahaan yang membutuhkan seseorang dengan skill 
kerja tidak hanya animasi, tetapi juga hal – hal yang lain. Penulis berharap laporan 
ini mampu digunakan sebagai referensi bagi pihak yang ingin membuat karya tulis 
atau laporan yang serupa. 
Kata pengantar ini penulis tutup dengan ucapat terimakasih atas 
kesempatan, dukungan, pengarahanm, serta referensi yang diberikan oleh pihak – 
pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses kerja magang 
dan penulisan laporan ini. Ucapan tersebut penulis ucapkan kepada: 
1. Bumi Media Kreasindo atas kesempatan yang diberikan kepada penulis 
untuk melakukan kerja magang, 
2. Ayu Nadya Parama selaku sebagai supervisor serta pembimbing 
lapangan penulis dalam kerja magangnya, 
3. Seluruh rekan dalam perusahaan Bumi Media Kreasindo yang telah 
memberikan bantuan dalam penyelesaian proyek. 
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4. Kus Sudarsono, S.E.,M.Sn. selaku ketua Program Studi Film, 
5. Baskoro Adi Wuryanto, S.E., M.M. yang membimbing penulis dalam 
proses penulisan laporan ini. 
6. Serta keluarga dan teman – teman yang memberikan semangat dan 
motivasi bagi penulis. 
 
Tangerang, 2 Desember 2019 
 
 




Didalam dunia kerja, tidak semua tempat kerja magang yang didapatkan akan 
sesuai dengan keinginan. Penulis mendapatkan kesempatan dalam kerja 
magangnya untuk bekerja sebagai creative officer untuk PT Bumi Media Kreasindo 
dalam membantu membangun child company mereka, brila.id. Penulis ditugaskan 
dalam membantu membuat desain untuk segala kebutuhan brila sebagai sebuah 
perusahaan seperti kartu nama, company profile, motion graphic untuk company 
profile, dan desain untuk website serta membantu dalam mengerjakan beberapa 
project klien. 
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